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LES FONTS DEL TERME 
En el nostre t e m e  municipal, amb un 50% de terreny muntanyós, 
molta part del qual és calcar¡, on les cavitats són molt freqüents, amb un 
peu primari, amb abundancia de llicorell (racarell) compacte, amb un pis 
superior (saldó) en el qual l'aigua no es pot filtrar i per forqa ha de sortir 
a ['exterior; per tot plegat, resulta que hi ha més de cinquanta fonts que 
ragen tot I'any. 
Moltes de les fonts han estat la causa que en les seves proximitats es 
construís un mas, en alguns dels quals diverses generacions hi han tingut 
la seva llar durant més de 300 anys. Per aixo, són moltes les fonts que es 
coneixen pel nom del mas on estan situades; aquestes són les dels masos 
del Ros, de I'Om, de Gomis, de Llaneta, de Geperut, del Gat, de Fores, de 
la Plana, del Murtrar, de Baladrer, del Remei, de la Picarilla, de Gracia, de 
la Torreta, de Gassol, de Garriga, del Tito, de Rafelet, de Pauet, de la 
Mastaca, de la Cuca. de Mont-ravi, de Masater, de Tinet, de Bosser, de 
Columbrí, el mas Roig i el Burguet. D'altres deuen el seu nom al renom 
d'algú que en fou prupietari; aquestes són: Font del Mestre, a la finca del 
Murtrar; Font de Xompi, a i'aubac de Corbella; Font de Pepons (abans, de 
Bunyes), a la Borquera; Font de  Felício, al llit del riu Glorieta; Font de  
I'Estamenyer, al mas de Destraler; Font de S'Enyerro, a les Roques Roges; 
Font de Güell, cognom del que en fou propietari, situada al peu i a la part 
esquerra del riu Glorieta; Font de la Bola, que constitueix una comunitat 
de regants de la qual formen part 6 o 7 propietaris i esta situada a'la vall 
de Molins, entre arbres, on abunden els roures; Font de la Cana o de  la 
Canya i Font de Lico, al barranc de la Font Major, entre aquesta i la Font 
de les Boixes; Font de Xuic, prop de l'origen del barranc de la Romiguera. 
La Font Fresca són, en realitat, tres fonts; la seva qualitat és que 
I'aigua és molt fresca i estan situades a un km. de la Vila, a la riba dreta 
del riu Glorieta. A l'estiu és molt comú veure gent que van amb un 
cantiret a buscar aigua en aquest indret; abans de les neveres hi anava 
quasi tothom, com també s'hi va a menjar un bon berenar o a passar-hi 
una estona parelles o famílies amb els petits. Segons sembla, no és pas 
d'ara el fet d'anar a la Font Fresca; S'arquebisbe de Tarragona Antoni 
Agustí Albanell va dedicar-li la poesia titulada "La Fuente de Alcover", 
segons article de Didac Bertran en el Butlletí del C.E.A. núm. 6, pa- 
gina 27. 
En tenim algunes altres que tenen prop seu flora que li dóna el nom. 
La Font de I'Heura; la de la Figuereta, al bosc de la Vila; la Roureda, a les 
Roques Roges; la del Pi, al Mas de la Cuca. 
La Font Major forma una Comunitat de Regants, amb drets preferents 
per a abastament de boca i dels rentadors de Sant Miquel. La Font de les 
Boixes, de propietat municipal, té l'aigua condui'da en canonades fins als 
diposits de la Garriga, on, junt amb diferents pous constniits després dels 
anys 60, abasta normalment la Vila. La Font d'Ensaig esta situada a la 
finca del Mas de Ferrer. Altres són les fonts del Motlló, la Bossa de Judes, 
la de 1'Esmolador (aquestes Ultimes situades al llit del riu Glorieta, des de 
la Torreta a I'Esmolador), les fonts del Degotall, situades a l'esquerra del 
riu Glorieta, a uns tres Km. del Pont de Reus. Al Pont dels Moros, a la 
part dreta, també hi raja una font; una altra font és al riu Francolí, prop 
de la Plana; en tenim una altra amb un nom molt original, la Font de 
Pixopalo, situada a la part dreta de la carretera del Remei, abans de 
travessar el pont, cap a dalt a la muntanya; la Font del mig de la Xacra; la 
Fonteta, a la finca del Mas Roig, al mateix limit del terme de 1'Albiol 
(finca del Mas de Barbari). 
Aquestes són les fonts que, en els 46 Km?, hi ha en el nostre terme 
municipal. Ben segur que, d'alguna, no se'n fa menció; esperem que si algú 
en sap alguna altra ens ho comuniqui per poder completar la totalitat de 
les fonts existents. 
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